

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大正期における友子の労働組合化について (‘７） 318 
注（１）「本邦重要鉱山要覧」を参照。
（
２
）
農
商
務
省
『
鑛
夫
調
査
概
要
」
（
大
正
二
年
刊
）
、
四
一
七
’
九
頁
。
（３）小沢三千雄編『秋田県社会運動史資料』、一一頁、三七頁参照。
／￣、／￣、／￣、／￣、／戸へ／￣、／￣、
１９１８１７１６１５１４１３ 
塁=〆、_ン、_〆、_〆、=〆、＿〆、=〆
（５）工藤由四郎編「阿仁合町郷土誌」一九六一一年刊、一一三’一一一頁。
（
６
）
同
右
書
、
一
一
一
三
頁
。
な
お
『
労
働
争
議
日
誌
」
は
、
阿
仁
鉱
業
所
側
の
日
誌
で
あ
る
。
（７）同右書、一一一三頁。
（
８
）
同
右
書
、
一
二
三
頁
。
（
９
）
浅
沼
稲
次
郎
の
身
分
は
、
「
日
本
農
民
組
合
関
東
同
盟
宣
伝
部
農
民
運
動
記
者
」
で
あ
り
、
高
梨
二
夫
の
身
分
は
、
「
全
日
本
鉱
夫
総
聯
合
会
」
の
執
行
委
員
で
あ
っ
た
（
同
右
書
、
一
二
三
頁
）
。
高
梨
は
、
足
尾
銅
山
の
労
働
組
合
出
身
の
元
鉱
夫
で
あ
り
、
当
時
の
有
能
な
鉱
夫
労
働
組
合
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
（Ⅲ）同右書、一二一一一頁。
（
Ⅱ
）
同
右
書
、
一
二
四
頁
。
（
皿
）
同
右
書
、
一
二
五
頁
。
な
お
『
争
議
日
誌
』
は
、
「
参
会
者
約
百
五
十
名
、
内
非
会
員
五
十
名
位
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
会
員
と
は
、
友
子
会
員
の
こ
と
で
は
な
く
、
後
に
ふ
れ
る
「
労
働
会
」
の
会
員
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（⑬）同石書、一二四’五頁。
（ｕ）同右書、’二五頁。
（
烟
）
秋
田
県
阿
仁
合
町
教
育
委
員
会
蔵
友
子
資
料
を
参
照
。
（
朋
）
前
掲
『
阿
仁
合
町
郷
土
誌
」
、
一
二
五
’
六
頁
。
／‐へ〆~、／戸へ／~、／■へ／■､／=､／－，
４３２ 
、＿/、＿〆逼一／、＿〆、＿ン、－〆、＿／、_〆
前掲『阿仁合町郷土誌」、一二六頁。
同右書、’二六頁。
注
（
旧
）
に
同
じ
。
同右書、三一一一頁。
(４８） 317 
（別）前掲小沢編書、三一一一頁。
こ
の
「
労
働
会
」
と
い
う
名
称
は
、
大
正
八
年
に
小
坂
鉱
山
の
鉱
夫
た
ち
が
、
待
遇
改
善
運
動
を
展
開
し
た
時
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
今
野
賢
三
編
『
秋
田
県
労
農
運
動
史
』
二
○
九
頁
参
照
。
阿
仁
鉱
山
の
鉱
夫
た
ち
は
、
あ
え
て
労
働
組
合
の
名
を
用
い
ず
、
こ
の
名
称
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（Ⅲ）同右書、四二頁。
（皿）同右書、四二頁。
